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*従来この流紋岩は再結晶しているので石英舞岩或は花樹岩と呼ばれ,近入しているといわれていた
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Granites in the Neighbourhood of Misasa Town, Tottori Prefecture
By Hidekata SHIBTA and Mitsuo SAYAMA.
Tokyo University of Education
There are three units of granitic rock~masses of the Cretaceous Era, as listed
n the following table.
Era Formation Igneous rock Correlation
Kannokura~beds
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The three types of granitic rocks, Tashiro-type, Ogamo-type, and Ningyot6ge-
type, are found in intrusion relation in turn. The Tashiro-type forms a part of the
mass composed of olivine-gabbro, quartz-diorite. granodiorite, and hornblende-
biotite-granite, which is correlated with the Kammon -type plutonic mass. The
Ogamo-type granite, together with quartz-porphyry of the Ningyosen formation, is
correlated with the San I in-type granitic rocks. The Tashiro and Ogamo types
granitic rocks intrude the effusive breccia of the Otani and Ningyosen formations
respectively. These granitic rocks were chemically investigated and compared with
those correlated.
